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,građe, polovinu slova abecede, a druga drugu 
polovinu, aili na temelju cjelokupne grnđe tih 
:slova i ipo j edinstvenim uputama i po o'bo­
strainoj stručnoj kontrnli. Obralđivanje rj.eč­
ničke građe nije laik posao, koji se može brzo 
·obaiviti, a,li ako 'rndi toliki broj obra:đi'Vača .i 
reda!ktora: na obadvije ' strane, možemo ipa!k 
-reći, da rj ečnik suv,remenoga hrvatskos11psko­
ga knjiž·evnog jezika popr.ima v·e-ć svoje za­
·mišlj ene konture i da naša ja'Vnost mo�e za:­
·ista u ·dogledno vrij.eme očekivati ovo po­
trebno i korisno ·djelo. Kad bi se išlo samo 
na 'brzinu, stra:dala lbi kvaliteta, ali ne smije 
·se i1ći ni puževim k oraikom, }er je potreba 
zaista velika · i svakidašnja. T.ri ili četiri 
1:njiige toga r jd\nika nisu više daleka bu­
<lućnost. 
Ljudevit Jon�e 
IV. MEIDUNAIRO'DNI %0NGRES 
SLA VI.S�A U MOSKVI 
Od I. do 10. rnjna o. g. održan je u 
Moskvi IV. međunarodni kongres sla'Vista, 
n a  kojem su sudjelo'Vali sla!visti iz svih kra­
jeva svijeta. Iz Jugoslavije su učestvovafa 
na kongr·esu 24 slavista, a od .toga iz 'NR 
Hrvatske šest. . Ovi poslj•ednji održali su u 
·sekcij.i za književnost i u sekciji za jezik 
Dvih Š•est refera:ta: 
· 
Dr. Josip Badalić :  Juraj K1ri:žanić - pje­
sni•k Iliri j·e, 
Dr. Mate Hraste: 'Stnvni elementi u hrvat­
-skom ili srpskom narodnom i knj·i.ževnom 
j eziku, 
Dr. Josip Hamm: Akcena�ske oipozicije u 
:slavenskim jezicima, 
Dr. Ljude'Vi:t Jonke :  Osnovni problemi je­
Z'ika hrvatske k1nji1ževnosti u 19 .  stoljeću, 
Dr. Ivo Frn'!Jigd: 'Stvairno-st i umjetnost u 
Krležin oj prozi, 
Dr. Franjo švelec: Problem odnosa Drži­
ćeva teaitra [>'Tema talijanskoj knji·ževnosti. 
Prvih pet predavanja odštampano je u 
2. \knjizi Raidova Sla'VenskQg instituta Filo­
zofskog fakultda u 'Zagrebu u izdanju škol­
ske knj ig-e, a šesto je .predaivanje objelo-da­
njeno u I .  broju Zadairske revije .god. 1 958. 
Na .kongresu je za'ključeno, da treba pri­
s:tupiti  izrndbi i obja'Vljivanjq enciklopedije 
slavenske filologij•e, da treba izdati atlas 
slavenskih j ezi·ka i dijaile'kata, izrnditi cr­
kvenoslavenski rječnik i prirediti kritičko iz­
danje Kri;žani.ćevi'h djela i dr. U svemu 
tome bi.t .će ipotrebna i surndnja jugoslaven­
skih slavistai, koj i su organizirani u Jugosla­
venskom komitetu slavista sa sijelom u Beo­
gradu. 
Zaključeno je i to, da se V. kongres sla­
v;ista održi godine 1963. u Sofiji. 
Ljudevit f anke 
RAn PODRU2NICE HF'D U SPLITU 
Prošle školske godine razvila je podru­
žnicai Hrvatskog fi10J.oško1g društva u Splitu 
značajnu or1ganizacionu i preda'Vač.ku dje­
latnost. Prof. Radovan Vidović održao je u 
društvenim prosforij:ama predav·anje »Riitam 
u Nazorc>voj Ča!ka!vskoj poeziji«, prof. Branko 
Bi'očina predavanje •»A. Camus i nJegova fi­
lozofiJa apsurda«, prof. Sla'Vko Miji ć  govorio 
j·e o radu filološke sekcije P·rvoga kongresa 
ju,goslavenski.h slavista, prof. Jerko Matoš1.ć 
o radu knj ifrvne sekcij·e istoga kongresa, a 
prof. Miroslav 'Kravar iz Za·dra o današnjem 
stanju m oderne lingvistik•e. 
I u ovoj š·kolskoj godini splitsko Hrvatsko 
filološko ·društvo priprema ciklus pTedava­
nja, a računa: pri tom 'i na ipredav·ače iz Za­
greba, pa je već stupilo u .tom smislu u vezu 
sa središnjicom u Zagr·e'hiu. Može se očeki­
vati, da će taJkva ·djelatnost na1i.ći na ra­
zumijevanj·e ·i potporu S'V'ih splitskih filo­
loga, u · prvom Tedu ·nasta·vn,ika splitskih 
škola. 
Lj. ]. 
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